
























































































































3回生 48.9 38.8 
4回生 62.5 53.5 
5回生 62.8 54.6 
6回生 64.5 57.6 
7回生 67.0 63.9 
8回生 66.3 58.6 
9回生 68.8 63.3 
10回生 71.4 67.4 * Ii'学園だより』































































































































































































































E 近場・他は落ちた 友人の勧め 公認会計士・税理士
F 姉、兄の影響 研究職・教師
G 両親の方針 両親の勧め 会社経営者
H 両親の方針 TV 医者
I 兄の影響・ポーズ TV エンジニア・研究職
J 両親の勧め 寮の先輩の影響・楽 牧場主(馬関係の仕事)
K 両親の勧め 両親の勧め パイロット
L 両親の勧め 先輩に務われて 公認会計士
M 両親の方針 先輩に誘われて

































































































































(4)例えば、[耳塚、 1980]、[志水、 1987)、[志水・徳田編、 1991)など。























































































表4 18歳人口、 V予備校浪人生入学者数、 V予備校学校数の変化
年度 18織人口(万人) 浪人生入学者数(人) 学校数(校)
1983 172 30，000 7 
1984 168 3，000 8 
1985 156 36，000 12 
1986 185 42，000 14 
1987 188 5，000 19 
1988 188 67，000 23 
1989 193 75，000 24 
1990 201 78，000 26 
1991 204 82，000 29 
1992 205 88，000 31 
1993 198 総，000 31 
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